PENGARUH BERMAIN VIDEO GAME TIPE FIRST PERSON

SHOOTER TERHADAP ATENSI YANG DIUKUR DENGAN
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No. Kuesioner  : 
Nama Responden : 
Tanggal Wawancara  : 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama    : 
2. Usia    : 
3. Jenis Kelamin  : 
4. Nomor Telepon  : 
 
B. ANAMNESIS 
1. Apakah anda memiliki kelainan refraksi mata ? 
a. Ya 
b. Tidak 
2. Jika iya, berapa? Sebutkan ........ 
3. Apakah kelainan refraksi anda dikoreksi dengan kaca mata atau lensa 
kontak? 
a. Ya  
b. Tidak 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH BERMAIN VIDEO GAME TIPE FIRST 
PERSON SHOOTER TERHADAP ATENSI YANG 





4. Apakah anda memiliki kelainan muskulo skeletal pada tangan? 
a. Ya, sebutkan ................................. 
b. Tidak 
5. Apakah anda memiliki riwayat kejang? 
a. Ya 
b. Tidak 
6. Tangan manakah yang anda gunakan dominan sehari-hari? (Untuk 
menulis, mengetik, dll) 
a. Kanan  
b. Kiri 
7. Apakah anda dapat mengoperasikan komputer? 
a. Ya  
b. Tidak 
8. Apakah anda pernah bermain video game? 
a. Pernah  
b. Tidak Pernah 
9. Video game apa yang sering anda mainkan? 
Sebutkan............................................ 
















LEMBAR PENGESAHAN KUESIONER KTI 
 
PENGARUH BERMAIN VIDEO GAME TIPE FIRST PERSON SHOOTER 






Telah disetujui  
 


























Lampiran 3. Informed Consent 
JUDUL PENELITIAN       : Pengaruh Bermain Video game Tipe First Person 
Shooter terhadap Atensi yang Diukur dengan 
Atention Network Test 
INSTANSI PELAKSANA : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
PENELITI                          : Abraham Murya Arifian 
 
Persetujuan Setelah Penjelasan 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang terhormat Saudara : 
Peneliti tersebut di atas adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro yang bermaksud ingin melibatkan Saudara untuk menjadi 
responden dalam penelitian ini dengan tujuan mengetahui pengaruh bermain 
video game tipe first person shooter terhadap atensi yang diukur dengan 
attention network test. 
 
Peneliti akan meminta Saudara untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui 
jenis video game yang dimainkan, jangka waktu lama bermain video game tiap 
minggu dan beberapa status fisik. Kemudian akan dilakukan pengacakan 
subjek penelitian dan akan dibagi menjadi empat kelompok. Peneliti akan 
melakukan tes untuk mengetahui atensi pada tiap kelompok sebelum dan 
sesudah bermain video game menggunakan perangkat lunak yang bernama 
Attention Network Test. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan informasi 
yang diberikan. Informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan 
penelitian. Saudara berhak menolak dan keluar dari penelitian sesuai dengan 
keinginan. 






Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan 
 
SETUJU / TIDAK SETUJU 
Untuk ikut sebagai responden / subjek penelitian. 





Saksi  :   
Nama Terang :  Nama Terang :  




































 Statistic Std. Error 
Umur Mean 21.2778 .14148 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 20.9906  
Upper Bound 21.5650  
5% Trimmed Mean 21.2840  
Median 21.0000  
Variance .721  
Std. Deviation .84890  
Minimum 19.00  
Maximum 23.00  
Range 4.00  
Interquartile Range 1.00  
Skewness -.286 .393 
Kurtosis .548 .768 
Durasi Mean 4.7917 .29235 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 4.1982  
Upper Bound 5.3852  
5% Trimmed Mean 4.8704  
Median 5.5000  
Variance 3.077  
Std. Deviation 1.75408  
Minimum .50  
Maximum 7.00  
Range 6.50  
Interquartile Range 3.00  
Skewness -.720 .393 












 Statistic Std. Error 
Kontrol Pre Alert Mean 37.7778 4.35181 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 27.7425  
Upper Bound 47.8131  
5% Trimmed Mean 37.4198  
Median 36.0000  
Variance 170.444  
Std. Deviation 13.05544  
Minimum 19.00  
Maximum 63.00  
Range 44.00  
Interquartile Range 17.00  
Skewness .796 .717 
Kurtosis .790 1.400 
Kontrol Pre Orient Mean 38.6667 6.73919 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 23.1261  
Upper Bound 54.2073  
5% Trimmed Mean 37.6296  
Median 36.0000  
Variance 408.750  
Std. Deviation 20.21757  
Minimum 18.00  
Maximum 78.00  
Range 60.00  
Interquartile Range 30.00  
Skewness 1.136 .717 
Kurtosis .470 1.400 
Kontrol Pre Conflict Mean 113.7778 14.15958 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 81.1257  
Upper Bound 146.4298  
5% Trimmed Mean 114.1975  
Median 114.0000  
Variance 1804.444  





Minimum 52.00  
Maximum 168.00  
Range 116.00  
Interquartile Range 83.50  
Skewness .058 .717 
Kurtosis -1.536 1.400 
Kontrol Post Alert Mean 26.2222 5.28829 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 14.0274  
Upper Bound 38.4170  
5% Trimmed Mean 26.5802  
Median 31.0000  
Variance 251.694  
Std. Deviation 15.86488  
Minimum .00  
Maximum 46.00  
Range 46.00  
Interquartile Range 28.50  
Skewness -.362 .717 
Kurtosis -1.075 1.400 
Kontrol Post Orient Mean 32.8889 5.77217 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 19.5783  
Upper Bound 46.1995  
5% Trimmed Mean 32.0432  
Median 26.0000  
Variance 299.861  
Std. Deviation 17.31650  
Minimum 16.00  
Maximum 65.00  
Range 49.00  
Interquartile Range 21.50  
Skewness 1.390 .717 
Kurtosis .552 1.400 
Kontrol Post Conflict Mean 114.8889 13.67321 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 83.3584  
Upper Bound 146.4194  
5% Trimmed Mean 113.7654  





Variance 1682.611  
Std. Deviation 41.01964  
Minimum 65.00  
Maximum 185.00  
Range 120.00  
Interquartile Range 70.50  
Skewness .413 .717 
Kurtosis -.722 1.400 
P1 Pre Alert Mean 29.3333 4.55217 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 18.8360  
Upper Bound 39.8306  
5% Trimmed Mean 29.2037  
Median 29.0000  
Variance 186.500  
Std. Deviation 13.65650  
Minimum 12.00  
Maximum 49.00  
Range 37.00  
Interquartile Range 27.00  
Skewness -.051 .717 
Kurtosis -1.494 1.400 
P1 Pre Orient Mean 32.1111 6.80981 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 16.4077  
Upper Bound 47.8146  
5% Trimmed Mean 32.2346  
Median 36.0000  
Variance 417.361  
Std. Deviation 20.42942  
Minimum .00  
Maximum 62.00  
Range 62.00  
Interquartile Range 33.50  
Skewness -.390 .717 
Kurtosis -.542 1.400 
P1 Pre Conflict Mean 112.0000 9.77241 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 89.4648  





5% Trimmed Mean 111.8333  
Median 115.0000  
Variance 859.500  
Std. Deviation 29.31723  
Minimum 69.00  
Maximum 158.00  
Range 89.00  
Interquartile Range 50.00  
Skewness .021 .717 
Kurtosis -.959 1.400 
P1 Post Alert Mean 35.8889 3.99807 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 26.6693  
Upper Bound 45.1085  
5% Trimmed Mean 35.7099  
Median 33.0000  
Variance 143.861  
Std. Deviation 11.99421  
Minimum 21.00  
Maximum 54.00  
Range 33.00  
Interquartile Range 21.50  
Skewness .425 .717 
Kurtosis -1.274 1.400 
P1 Post Orient Mean 34.1111 4.65905 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 23.3673  
Upper Bound 44.8549  
5% Trimmed Mean 34.1235  
Median 31.0000  
Variance 195.361  
Std. Deviation 13.97716  
Minimum 11.00  
Maximum 57.00  
Range 46.00  
Interquartile Range 21.00  
Skewness .070 .717 
Kurtosis -.151 1.400 





95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 85.1519  
Upper Bound 133.7370  
5% Trimmed Mean 109.7716  
Median 107.0000  
Variance 998.778  
Std. Deviation 31.60345  
Minimum 61.00  
Maximum 152.00  
Range 91.00  
Interquartile Range 58.50  
Skewness .021 .717 
Kurtosis -1.298 1.400 
P2 Pre Alert Mean 29.8889 6.39324 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15.1461  
Upper Bound 44.6317  
5% Trimmed Mean 29.2654  
Median 30.0000  
Variance 367.861  
Std. Deviation 19.17971  
Minimum 7.00  
Maximum 64.00  
Range 57.00  
Interquartile Range 32.00  
Skewness .568 .717 
Kurtosis -.476 1.400 
P2 Pre Orient Mean 33.8889 4.31871 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 23.9299  
Upper Bound 43.8478  
5% Trimmed Mean 33.8765  
Median 37.0000  
Variance 167.861  
Std. Deviation 12.95612  
Minimum 13.00  
Maximum 55.00  
Range 42.00  
Interquartile Range 19.50  





Kurtosis -.153 1.400 
P2 Pre Conflict Mean 107.0000 6.96220 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 90.9451  
Upper Bound 123.0549  
5% Trimmed Mean 106.6667  
Median 106.0000  
Variance 436.250  
Std. Deviation 20.88660  
Minimum 78.00  
Maximum 142.00  
Range 64.00  
Interquartile Range 35.50  
Skewness .111 .717 
Kurtosis -.666 1.400 
P2 Post Alert Mean 30.2222 8.94858 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 9.5867  
Upper Bound 50.8577  
5% Trimmed Mean 29.0802  
Median 26.0000  
Variance 720.694  
Std. Deviation 26.84575  
Minimum .00  
Maximum 81.00  
Range 81.00  
Interquartile Range 46.00  
Skewness .752 .717 
Kurtosis .001 1.400 
P2 Post Orient Mean 37.1111 7.93453 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 18.8140  
Upper Bound 55.4082  
5% Trimmed Mean 36.4568  
Median 32.0000  
Variance 566.611  
Std. Deviation 23.80359  
Minimum 11.00  
Maximum 75.00  





Interquartile Range 44.00  
Skewness .790 .717 
Kurtosis -.772 1.400 
P2 Post Conflict Mean 88.8889 4.10096 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 79.4321  
Upper Bound 98.3457  
5% Trimmed Mean 88.7099  
Median 86.0000  
Variance 151.361  
Std. Deviation 12.30289  
Minimum 70.00  
Maximum 111.00  
Range 41.00  
Interquartile Range 14.50  
Skewness .659 .717 
Kurtosis .543 1.400 
P3PreAlert Mean 42.5556 11.73801 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15.4877  
Upper Bound 69.6235  
5% Trimmed Mean 40.1728  
Median 38.0000  
Variance 1240.028  
Std. Deviation 35.21403  
Minimum 8.00  
Maximum 120.00  
Range 112.00  
Interquartile Range 48.00  
Skewness 1.317 .717 
Kurtosis 2.380 1.400 
P3PreOrient Mean 32.2222 5.84470 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 18.7443  
Upper Bound 45.7001  
5% Trimmed Mean 31.9136  
Median 31.0000  
Variance 307.444  
Std. Deviation 17.53409  





Maximum 68.00  
Range 66.00  
Interquartile Range 15.00  
Skewness .550 .717 
Kurtosis 2.500 1.400 
P3 Pre Conflict Mean 126.2222 10.90461 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 101.0761  
Upper Bound 151.3683  
5% Trimmed Mean 124.8025  
Median 118.0000  
Variance 1070.194  
Std. Deviation 32.71383  
Minimum 84.00  
Maximum 194.00  
Range 110.00  
Interquartile Range 41.50  
Skewness 1.063 .717 
Kurtosis 1.435 1.400 
P3 Post Alert Mean 43.2222 7.66808 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 25.5396  
Upper Bound 60.9048  
5% Trimmed Mean 42.0247  
Median 35.0000  
Variance 529.194  
Std. Deviation 23.00423  
Minimum 23.00  
Maximum 85.00  
Range 62.00  
Interquartile Range 40.00  
Skewness .980 .717 
Kurtosis -.628 1.400 
P3 Post Orient Mean 29.6667 5.77591 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 16.3474  
Upper Bound 42.9859  
5% Trimmed Mean 29.0741  
Median 29.0000  





Std. Deviation 17.32772  
Minimum 10.00  
Maximum 60.00  
Range 50.00  
Interquartile Range 30.00  
Skewness .470 .717 
Kurtosis -.868 1.400 
P3 Post Conflict Mean 120.4444 15.20335 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 85.3854  
Upper Bound 155.5034  
5% Trimmed Mean 116.4938  
Median 104.0000  
Variance 2080.278  
Std. Deviation 45.61006  
Minimum 86.00  
Maximum 226.00  
Range 140.00  
Interquartile Range 48.50  
Skewness 1.872 .717 






























Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kontrol Pre Alert .221 9 .200
*
 .943 9 .612 
Kontrol Pre Orient .232 9 .178 .878 9 .150 
Kontrol Pre Conflict .200 9 .200
*
 .915 9 .352 
Kontrol Post Alert .174 9 .200
*
 .947 9 .662 
Kontrol Post Orient .367 9 .001 .757 9 .006 
Kontrol Post Conflict .125 9 .200
*
 .951 9 .699 
P1 Pre Alert .150 9 .200
*
 .928 9 .465 
P1 Pre Orient .142 9 .200
*
 .953 9 .720 
P1 Pre Conflict .146 9 .200
*
 .972 9 .909 
P1 Post Alert .189 9 .200
*
 .925 9 .431 
P1 Post Orient .144 9 .200
*
 .986 9 .987 
P1 Post Conflict .182 9 .200
*
 .939 9 .568 
P2 Pre Alert .141 9 .200
*
 .950 9 .686 
P2 Pre Orient .150 9 .200
*
 .969 9 .890 
P2 Pre Conflict .112 9 .200
*
 .966 9 .856 
P2 Post Alert .170 9 .200
*
 .934 9 .522 
P2 Post Orient .202 9 .200
*
 .879 9 .154 
P2 Post Conflict .274 9 .050 .908 9 .304 
P3 Pre Alert .199 9 .200
*
 .861 9 .099 
P3 Pre Orient .192 9 .200
*
 .921 9 .404 
P3 Pre Conflict .266 9 .066 .914 9 .349 
P3 Post Alert .290 9 .028 .818 9 .033 
P3 Post Orient .194 9 .200
*
 .927 9 .457 
P3 PostConflict .290 9 .028 .767 9 .008 
*. This is a lower bound of the true significance. 













Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Kontrol Pre Alert – Kontrol Post 
Alert 
11.55556 15.15842 5.05281 -.09624 23.20735 2.287 8 .052 
Pair 2 Kontrol Pre Conflict – Kontrol 
Post Conflict 
-1.11111 18.00309 6.00103 -14.94951 12.72729 -.185 8 .858 
Pair 3 P1 Pre Alert - P1 Post Alert -6.55556 12.25878 4.08626 -15.97849 2.86738 -1.604 8 .147 
Pair 4 P1 Pre Orient - P1 Post Orient -2.00000 17.83956 5.94652 -15.71270 11.71270 -.336 8 .745 
Pair 5 P1 Pre Conflict - P1 Post 
Conflict 
2.55556 16.92713 5.64238 -10.45579 15.56690 .453 8 .663 
Pair 6 P2 Pre Alert - P2 Post Alert -.33333 20.54872 6.84957 -16.12848 15.46181 -.049 8 .962 
Pair 7 P2 Pre Orient - P2 Post Orient -3.22222 28.72620 9.57540 -25.30313 18.85869 -.337 8 .745 
Pair 8 P2 Pre Conflict - P2 Post 
Conflict 
18.11111 16.32823 5.44274 5.56012 30.66210 3.328 8 .010 









Orient – Kontrol 
Pre Orient 
P3 Post Alert - 
P3 Pre Alert 
P3 Post Conflict 








Asymp. Sig. (2-tailed) .192 .678 .213 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 








Kelompok Statistic Std. Error 
Selisih Alert Kontrol Mean 11.5556 5.05281 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -.0962  
Upper Bound 23.2074  
5% Trimmed Mean 11.7284  
Median 17.0000  
Variance 229.778  
Std. Deviation 15.15842  
Minimum -12.00  
Maximum 32.00  
Range 44.00  
Interquartile Range 26.50  
Skewness -.543 .717 
Kurtosis -1.076 1.400 
Perlakuan 1 Mean -6.5556 4.08626 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -15.9785  
Upper Bound 2.8674  
5% Trimmed Mean -6.8395  
Median -11.0000  
Variance 150.278  
Std. Deviation 12.25878  
Minimum -21.00  
Maximum 13.00  
Range 34.00  
Interquartile Range 21.00  
Skewness .758 .717 
Kurtosis -.661 1.400 
Perlakuan 2 Mean -.3333 6.84957 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -16.1285  
Upper Bound 15.4618  
5% Trimmed Mean .2407  
Median 5.0000  





Std. Deviation 20.54872  
Minimum -37.00  
Maximum 26.00  
Range 63.00  
Interquartile Range 28.50  
Skewness -.952 .717 
Kurtosis .153 1.400 
Perlakuan 3 Mean -.6667 12.91640 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -30.4519  
Upper Bound 29.1186  
5% Trimmed Mean -2.4074  
Median -10.0000  
Variance 1501.500  
Std. Deviation 38.74919  
Minimum -54.00  
Maximum 84.00  
Range 138.00  
Interquartile Range 40.00  
Skewness 1.202 .717 
Kurtosis 2.624 1.400 
Selisih 
Orient 
Kontrol Mean 5.7778 7.37070 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -11.2191  
Upper Bound 22.7746  
5% Trimmed Mean 6.0309  
Median 9.0000  
Variance 488.944  
Std. Deviation 22.11209  
Minimum -37.00  
Maximum 44.00  
Range 81.00  
Interquartile Range 24.00  
Skewness -.363 .717 
Kurtosis 1.676 1.400 
Perlakuan 1 Mean -2.0000 5.94652 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -15.7127  





5% Trimmed Mean -.6667  
Median 5.0000  
Variance 318.250  
Std. Deviation 17.83956  
Minimum -44.00  
Maximum 16.00  
Range 60.00  
Interquartile Range 17.50  
Skewness -1.844 .717 
Kurtosis 4.068 1.400 
Perlakuan 2 Mean -3.2222 9.57540 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -25.3031  
Upper Bound 18.8587  
5% Trimmed Mean -2.0247  
Median 1.0000  
Variance 825.194  
Std. Deviation 28.72620  
Minimum -55.00  
Maximum 27.00  
Range 82.00  
Interquartile Range 50.00  
Skewness -.733 .717 
Kurtosis -.332 1.400 
Perlakuan 3 Mean 2.5556 5.31536 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -9.7017  
Upper Bound 14.8128  
5% Trimmed Mean 2.8395  
Median .0000  
Variance 254.278  
Std. Deviation 15.94609  
Minimum -24.00  
Maximum 24.00  
Range 48.00  
Interquartile Range 26.50  
Skewness -.345 .717 
Kurtosis -.690 1.400 





Conflict 95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -14.9495  
Upper Bound 12.7273  
5% Trimmed Mean -1.6235  
Median .0000  
Variance 324.111  
Std. Deviation 18.00309  
Minimum -24.00  
Maximum 31.00  
Range 55.00  
Interquartile Range 29.00  
Skewness .372 .717 
Kurtosis -.507 1.400 
Perlakuan1 Mean 2.5556 5.64238 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -10.4558  
Upper Bound 15.5669  
5% Trimmed Mean 2.8951  
Median -1.0000  
Variance 286.528  
Std. Deviation 16.92713  
Minimum -26.00  
Maximum 25.00  
Range 51.00  
Interquartile Range 27.50  
Skewness -.312 .717 
Kurtosis -.650 1.400 
Perlakuan 2 Mean 18.1111 5.44274 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 5.5601  
Upper Bound 30.6621  
5% Trimmed Mean 18.4568  
Median 15.0000  
Variance 266.611  
Std. Deviation 16.32823  
Minimum -8.00  
Maximum 38.00  





Interquartile Range 30.50  
Skewness .052 .717 
Kurtosis -1.018 1.400 
Perlakuan 3 Mean 5.7778 10.84202 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -19.2240  
Upper Bound 30.7795  
5% Trimmed Mean 8.4198  
Median 14.0000  
Variance 1057.944  
Std. Deviation 32.52606  
Minimum -72.00  
Maximum 36.00  
Range 108.00  
Interquartile Range 31.50  
Skewness -1.965 .717 
















Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Selisih Alert Kontrol .257 9 .090 .901 9 .257 
Perlakuan1 .197 9 .200
*
 .892 9 .211 
Perlakuan 2 .250 9 .110 .881 9 .162 
Perlakuan 3 .177 9 .200
*
 .915 9 .354 
Selisih 
Orient 
Kontrol .207 9 .200
*
 .941 9 .590 
Perlakuan 1 .211 9 .200
*
 .824 9 .038 
Perlakuan 2 .162 9 .200
*
 .910 9 .313 
Perlakuan 3 .124 9 .200
*
 .963 9 .825 
Selisih 
Conflict 
Kontrol .138 9 .200
*
 .951 9 .698 
Perlakuan 1 .149 9 .200
*





Perlakuan 2 .210 9 .200
*
 .900 9 .250 
Perlakuan 3 .218 9 .200
*
 .800 9 .020 
*. This is a lower bound of the true significance. 







Selisih Alert   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
Kontrol 9 11.5556 15.15842 5.05281 -.0962 23.2074 -12.00 32.00 
Perlakuan 1 9 -6.5556 12.25878 4.08626 -15.9785 2.8674 -21.00 13.00 
Perlakuan 2 9 -.3333 20.54872 6.84957 -16.1285 15.4618 -37.00 26.00 
Perlakuan 3 9 -.6667 38.74919 12.91640 -30.4519 29.1186 -54.00 84.00 




Selisih Alert   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1557.556 3 519.185 .901 .451 
Within Groups 18430.444 32 575.951   
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